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松 山 赤 十 字 病 院 





開設年月日  大正 2年 4月 1 日 
所 在 地  〒790-8524 
       愛媛県松山市文京町１番地 
許可病床数  745 床 
(一般：742 床，感染症：3床) 
















  1. 患者様の人間としての尊厳を尊重し、良
質で温もりのある医療を提供します。 
  2. 地域の皆様に安全と安心の医療を提供し、
信頼される病院を目指します。 
  3. 地域の医療機関と連携を密にした、チー
ム医療を実践します。 
  4. 質の高い急性期医療や専門医療の実践に
努めます。 
  5. 災害救護活動ならびに医療社会奉仕に努
めます。 
  6. 研修、研鑽を積み、次代を担う医療従事
者の育成に努めます。 






         診療放射線技師  28 名 (男性：22 名，女性：6名) 
         助手        2 名 
受付        2 名 
 
 基本理念のもと、日々放射線業務に励んでおります。 












     
上段左から 福岡・冨永係長・水口課長・髙本・今井          大﨑・西岡 















松山赤十字病院中央放射線室第３課の担当業務は CT、MRI での撮影です。CT 装置 2台、MRI 装置 




          
               上段左から 二宮・野口・細川係長 










          
             上段左から 榎津・久係長 
                   羽藤・上田係長・藤田課長 
○ 機器紹介 
 台数 メーカー名 装置名 
PACS  富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ Synapse 
RIS  横河医療ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ Radi Quest 
W,S  ZIO ZIO STATION 
一般撮影装置 5 台 島津社製 4台， 
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社製 1台 
＜読み取り装置＞ 
FCR Speediac 2 台 
FCR PROFECT 1 台 
FCR VELOCITY U 1 台 
FCR XL-1 1 台 
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ 4 台 GE 社製 2台，島津社製 1 台，
日立社製 1台 
 




骨密度 1 台 GE ﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ PRODIGY 
１
課 
超音波 4 台 東芝社製 2台 
日立社製 2台 
Power Vision 6000 1 台 
Aplio XG 1 台 
HI VISION 900 1 台 
EUB-6000 1 台 
透視台 3 台 島津社製 3台  
血管撮影 3 台 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社製 1台 
島津社製 1台 
東芝社製 1台 
Allura Ｘper FD20 
DIGITEX PREMIER 
Infinix cc 型 S/N Ａ8592086 
手術室外科用ｲﾒｰｼﾞ 3 台 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社製 3台  
2 課 
健康管理ｾﾝﾀｰ 4 台 島津ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 2 台 
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾍﾙｽｹｱ 2 台 
ZS-15DF 2 台 
ﾚｼﾞｳｽ 2 台 
MRI 2 台 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社製 2台 INTERA 1.5T 1 台 
INTERA ACHIEVA 1.5T 1 台 
3 課 
CT 2 台 東芝社製 3台 MULTISLICE-CT AQUILION 
16 列 1 台 
MULTISLICE-CT AQUILION 
CX 64 列 2 台 
ﾘﾆｱｯｸ 1 台 ﾊﾞﾘｱﾝ ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｼｽﾃﾑｽﾞ CLINAC2100C 
治療計画装置 1 台 ﾊﾞﾘｱﾝ ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｼｽﾃﾑｽﾞ ECLIPSE JX 
ｱｲｿﾄｰﾌﾟ 2 台 ﾋﾟｯｶｰ社 PRISM-300XP 1 台 
PRISM-AXIS 1 台 
4 課 




               
松山城                    松山城 
松山市の中心部、勝山（標高 132m）にそびえ立つ松山城は、賤ヶ岳（しずがたけ）の合戦で有名
な七本槍の 1 人、加藤嘉明が築いた四国最大のお城です。 
門櫓・塀を多数備え、狭間や石落とし、高石垣などを巧みに配し、攻守の機能に優れた日本一の連
立式天守を構えた平山城を言われております。 
松山城は、日本で 12 か所しか残っていない「現存 12 天守」のうちのひとつ、江戸時代以前に建造
された天守を有する城郭の一つです。平成 18 年に「日本 100 名城」、平成 19 年には道後温泉とと




「日本の歴史公園 100 選（平成 18 年）」の指定も受けています。 
           
道後温泉本館                  ぼっちゃん列車 
道後温泉は、日本書紀にも登場するわが国最古の温泉です。どっしりとした構えの本館上の振鷺閣
（しんろかく）には伝説の白鷺を据え、また毎朝 6時に太鼓の音で開館を告げるなど、歴史ある温
泉情緒をかもしだしています。 
又、司馬遼太郎原作の『坂の上の雲』、俳句・短歌の中興の祖となった正岡子規でも有名な松山へ
ぜひ一度お越しください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
